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ABG = Arterial Blood Gas
ACTH = Adreno Cortico Tropic Hormone 
BPD = Broncho Pulmonary Dysplasia 
CPD = Cephalo Pelvic Dispropotion 
FHR = Fetal Heart Rate 
GA = Gestational Age 
HCG = Human Chorionic Gonadotropin 
IUGR = Intra Uterine Growth Retardation 
IVH = Intra Ventricular Haemorrhage 
LMP = Last Menstrual Period 
L/S = Lecithine / Sphingomyelin 
NEC = Necrotizing Entro Colitis 
NICU = Neonatal Intensive Care Unit 
PDA = Patent Ductus Arteriosus 
PMN = Poly Morphonuclear Neutrophils 
PPH = Persistent Pulmonary Hypertention 
PROM = Premature Rupture of Membranes 
RDS = Respiratory Distress Syndrome 
VBAC = Vaginal Birth After Cesarean
WK = Week
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